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REIAL SOCIETAT ARQUEOLÒGICA 
TARRACONENSE 
M E M O R I A D E A C T I V I D A D E S 81-82. E X T R A C T O 
Sres. socios: 
Un año más, nuestra Entidad ha proseguido su ya larga trayectoria en cumpli-
miento de los fines que estatutariamente tiene fijados: defender el legado histórico-
arqueológico que hemos recibido y coadyuvar al desarrollo cultural de nuestra 
comarca. 
En cuanto a la primera directriz, la Junta Directiva siempre ha sido consciente 
que a parte de las desgraciadamente frecuentes intervenciones de urgencia, era ne-
cesario efectuar una labor preventiva. A tal fin se ha continuado este año la con-
fección del denominado Recull de Dades Arqueològiques, habiendo conseguido aca-
bar la Fase II correspondiente al casco antiguo de Tarragona; con ello se ha con-
seguido suministrar al Excmo. Ayuntamiento la información necesaria para intentar 
preservar el Patrimonio ubicado en el casco urbano de la ciudad. 
Siguiendo en esta línea, nuestra Entidad ha comparecido a las informaciones pú-
blicas correspondientes a los avances de Planeamiento de la Revisión del Plan General 
de Tarragona y del Plan Especial de Reforma Interior del Sector Jaime I - Tabacalera. 
En el capitulo de urgencias, se han elevado protestas a los organismos compe-
tentes sobre los siguientes temas: deterioro del casco antiguo de Tarragona (Restau-
rante Aticus, Bajada Misericordia, Calle Caballeros); utilización indebida del Pre-
torio Romano durante la «I Setmana Literaria per a Joves» y el tratamiento dado 
por la Diputación Provincial a diversos elementos arquitectónicos o arqueológicos 
como son casa Montoliu e Iglesia de la Merced. 
Han proseguido las expediciones culturales, que han sido las siguientes: 
VI . Calaceite - Gandesa 
VII . Verdú - Tàrrega 
VII I . Sitges 
IX. Vilanova 
X . Casa Castellarnau. 
XI . Santes Creus - Vilarrodona 
En el mes de mayo se celebró, conjuntamente con la Delegación del Ministerio 
de Cultura y el Departamento de Prehistoria e Historia antigua de la Universidad de 
Barcelona en Tarragona, un ciclo de cine arqueológico y se proyectaron las siguientes 
películas: Altamira, Fenicios, Griegos, Los Iberos y Obras Públicas en la Hispania 
Romana. En cada sesión hubo presentación del tema y coloquio posterior. Además 
participamos en la comisión para conmemorar el 150 aniversario del fallecimiento 
de D. Antonio Marti Franqués. 
Nuestra Junta Directiva quiere expresar su satisfacción por el hecho de que 
D. E D U A R D O R I P O L L haya sido nombrado Director del Museo Arqueológico 
Nacional, que D. P E D R O B A T L L E haya sido promovido a la dignidad de Chantre 
de nuestra Catedral Metropolitana y Primada, y D. S A L V A D O R R A M O N a la de 
canónigo de la misma, asi como el que nuestros consocios que se integran en el Ins-
titut d'Estudis Vallencs hayan conseguido un local en el antiguo Hospital de Sant 
Roc, desde donde podrán reestructurar sus equipos y mejorar, si cabe, los servicios 
que están prestando a la cultura. 
En el capitulo de subvenciones y ayudas queremos^ destacar que aparte de nues-
tros socios protectores, hemos recibido donaciones por parte del Sr. W . J. B R Y A N T 
y de la Generalitat de Catalunya, por importe de 1.000 dólares y 350.000 pesetas, 
respectivamente. 
Se han mantenido estrechos contactos con la Generalitat para mirar de formalizar 
relación de nuestra Entidad con el Museo, asi como para normalizar la situación del 
patrimonio depositado en el mismo, contactos que podrán empezar a cristalizar ante 
el hecho de que recientemente se ha firmado el convenio de traspaso para su gestión 
entre el Estado y la Generalitat. 
En lo tocante a nuestro Boletin Arqueológico, constatar que durante este año se 
ha podido publicar el correspondiente al año 1978 y que en esta fecha está saliendo 
de prensa el correspondiente a 1979, editado este último con doble titulación, o sea 
en catalán y castellano. 
Por último, se ha comunicado a los interesados los nombracientos proclamados 
por esta Entidad en la pasada Junta General: 
Socio de Honor: 
Dr. Joan Maluguer 
Socio de Mérito: 
Dr. Pere de Palol 
Dr. Theodor Hauschild 
Sr. Juan Salvat 
Socio correspondiente: 
Instituto Arqueológico Alemán 
Dr. Alberto Balil 
Mención especial por los servicios prestados a la Entidad: 
Sr. Federico Torres 
Dr. Amadeu Soberanas 
Esperamos que para 1982 esta Entidad pueda seguir cosechando los éxitos que 
todos esperamos en el servicio de la cultura. 
JOAQUÍN P A R A R E D A 
Secretario 
E S T A D O D E C U E N T A S C O R R E S P O N D I E N T E AL E J E R C I C I O DE 1981 
P E S E T A S 
Existencias según estado anterior 
I N G R E S O S 
Cuotas socios . 
Subvenciones . 
Venta de publicaciones. 
Otros ingresos . 
Intereses de las ctas. . 
G A S T O S 
Boletín Arqueológico 
Gastos Administración 
Gastos Generales . 
Biblioteca . 
Gastos financieros . 
Existencia actual 
477.758,96 
P E S E T A S P E S E T A S 
106 .816 , -
141 .961 , -
88.754,50 
144.582,— 
2.478,55 484.592,05 
4 4 1 . 0 6 0 , -
132.749,— 
25.230,— 
5 . 6 2 0 , -
243,— 604.902,— 120.309,95 
357.449,01 
Tarragona, 31 de diciembre de 1981 
V.o B.o: 
E L P R E S I D E N T E , 
(ilegible) 
E L T E S O R E R O , 
(ilegible) 
